






































































































































































































































































































































































可）」という質問に対して、“ １年生 ” から “ ６年生 ” ま




う質問に対して、“１年生 ” から “ ６年生 ” までの各学年














65 名、２年生 43 名、３年生 45 名、４年生 34 名、５年




する回答結果を図１に示した。“ 全くみられない ” とい
う回答が半数近くみられるものの、“ 少しみられる ” か
















































































子どもの人数  111   84   36
対人自己表現
的逸脱行動
平均 1.57 1.74 1.78 1.85
（2,226）
n.s.
標準偏差  .71  .64  .89
受け入れの
難しさ
平均 2.62 2.67 2.76  .91
（2,229）
n.s.
標準偏差  .93  .82  .86
安心感
平均 2.62 2.67 2.76  .53
（2,230）
n.s.
標準偏差  .73  .66  .68
信頼感
平均 2.44 2.61 2.68 2.82
（2,230）
n.s.
標準偏差  .61  .59  .70
役割感
平均 2.62 2.82 2.95 3.09
（2,227）
p ＜ .05
標準偏差  .82  .66  .78
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表２．対人自己表現的逸脱行動と子どもの受け入れの難しさ及び感情の相関







受け入れの難しさ    .42**
安心感   -.36**   -.61**
信頼感   -.33**   -.62**    .81**







受け入れの難しさ    .42**
安心感   -.26**   -.61**
信頼感  -.24*   -.66**    .79**







受け入れの難しさ    .41**
安心感   -.49**   -.55**
信頼感   -.45**   -.54**    .78**







受け入れの難しさ    .51**
安心感   -.50**   -.65**
信頼感  -.47*   -.64**    .92**






















安心感   -.65**
役割感   .35*




*p ＜ .05  **p ＜ .01
対人自己表現的逸脱行動の予防と緩和に必要な大人とのかかわり
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Interactions with Adults Required for Preventing and Decreasing 
Deviant Behaviors Related to Interpersonal Self-Expression
: Problems in Third and Fourth Graders
Tsuyoshi Sato
Imagawa Gakuen (Social Welfare Corporation)
Nursery school/children’s home Imagawa Gakuen
Abstract
　Even children without developmental disorders occasionally show deviant behaviors such as 
aggressive or violent interpersonal behaviors, as well as purposeful rule breaking, among others. 
The author has named these behaviors “deviant behaviors related to interpersonal self-expression.” 
It is known that children in third and forth grades of elementary school undergo various changes 
in their feelings. This study investigated support provided for these children by adults in order to 
deal with their interpersonal relationship problems. The author focused on three types of feelings 
children have towards adults, i.e. “the sense of security,” “trust,” and “the sense of roles,” as motives 
for solving problems. A questionnaire survey was conducted with child care staff (N=20), which 
obtained their responses about 231 children. Multiple regression analysis was conducted with children 
in lower, middle, and higher grades. The results indicated that the sense of security decreased deviant 
behaviors in every grade. Moreover, the sense of roles decreased deviant behaviors in lower graders, 
whereas it increased them in higher graders. It is suggested that adults should provide a sense of 
security when interacting with children.
Key words：deviant behaviors related to interpersonal self-expression, interaction with adults,  
the sense of security, trust, the sense of roles

